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PAST . PRESIDENTS. 
v 
OSBORNE, HERBERT • . • . . • • . . . • • • • • . . . . . . • • . • • • • . • • . . • . . • • • • . • • • . • • • • • •  1887-88 
TODD, J. E • • • • • • • • . . • • • . . . . . . . . • • • • . . • • • • . . • • . • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • •  1888-89 
WITTER, F. M • • • • . . • . . . • . • . . . . • • . . . . • . . . . • • . • • • • • . . • • • • . . • • . • . • • • • • • • .  1889-90 
NUTTING, c. c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1890-92 
PAMMEL, L. H • • • • . . . • . . • • . . . • . • • • • . . . . • • . . • • . • • • • . • . . • . . • • • • . • • • • • • • •  1893 
ANDREWS, L. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .  1894 
NORRIS, H. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1895 
HALL, T. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1896 
FRANKIN, w. s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1897 
MACBRIDE, T. H • • • . • . . . • • . • • • . . . . • . . . • . • . • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1897-98 
HENDRIXSON, W. S . . . • • • • • • • • • . . • • . . . . • . . . . . • . • • . • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • •  1899 
NORTON, w. H • • • • • • • . • • • • . • . • • . . • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  1900 
VEBLEN, A. A ......................................................... 1901 
SUMMERS, H. E • • . . . . . • • • . . • . • • . . . . . . • . . • • • • . . . . • . • • • • • • • • • • • • . • . • • • •  1902 
FINK, BRUCE • • • • • • • • • . • . • . . . • . • • . . . . . • . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1903 
SHIMEK , B. • • • • • • • . . . . • . • . . . . . . • . . . . . • • • . . • . . • . • . • . • • • . • • • • • • . • • • • • • •  1904 
AREY, M. F . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  1905 
BATES, c. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  1906 
TILTON, JOHN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1907 
CALVIN, SAMUEL • • • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . • • . • . . • . . • • • • • • • • • • . •  1908 
ALMY, FRANK F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1909 
HOUSER, GILBERT L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1910 
BEGEMAN, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  1911 
BENNETT, A. A • • • • • . • • . . • . . . • • • . . • . • . . . • . . • . . . . . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . • •  1912 
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MEMBERS OF THE IOWA ACADEMY OF SCIENCE. 
LIFE. 
BEYER, S. W . . . . • . • . • • • • • • • . . • • .  Ames 
CLARK, J. FRED . . . • • • • . . • . . • •  Fairfield 
DENISON, C. T . . . . . . • • • . • .  Mason City 
ERWIN, A. T . . . . . . . . . . • • • • • • • . .  Ames 
FITZPATRICK, T. J . . . . • . . . . . . .  Lamoni 
GREENE, WESLEY . . . . . . . . .  Des Moines 
HOUSER, G. L . . . . . . . . • . . . . . .  Iowa City 
KAY, G. F . . . • . • . . . . . . . . . . .  Iowa City 
NORTON, W. H . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon 
PELLETT, F. C . • . • • • • . • . . • . . . .  Atlantic 
RICKER, MAURICE ........ Des Moines 
Ross, L. S . • • . . . • . • . • • • • • .  Des Moines 
SEASHORE, c. E • . . . • • . • . • • . .  Iowa City 
SHIMEK, B. • . . . . . • . . . . . . . . .  Iowa City 
SUMMERS, H. E . . . . . . . . . . . . . . • .  Ames 
TILTON, J. L . • • . . . . . • . . . • . • .  Indianola 
WILLIAMS , MABEL C . . . . . . • .  Iowa City 
FELLOWS. 
ALBERT, HENRY . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
A.NDERSON, J. P . . ..... . . . . . . . . . . . .  . 
.... U. S. Ag. Ex. Sta., Sitka, Alaska 
ALMY, F. F • • • . . . . . . . . . . . . . . .  Grinnell 
AREY, M. F . . . . • . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
BAILEY, BERT H . . . . .. : .. Cedar Rapids 
BAKER, H. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
BAKER, R. P . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
BAKKE , A. L . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
BATES, c. 0 . . . . . . . . . . . .  Cedar Rapids 
BEGEMAN, LOUIS ......... Cedar Falls 
BENNETT, A. A . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
BROWN, F. c . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
BUCHANAN, R. E . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
BURNETT, L. C . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
CARLE, E. J . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
CONARD, HENR Y s . . . . . . . . . . . .  Grinnell 
CRATTY, R. I . . . . . . .. . . . . . .  Armstrong 
CURTISS, c. F . . . . . . . . .. . . . . . . . . Ames 
DODGE, H. L . . . . . . . . . . . .. . . .  Iowa City 
Dox, A. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
EvvARD, J. M . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
FAWCETT, H. s . . . . . . . .. . . . . . . . .  Ames 
FAY, OLIVER J . . . . . . . . . . . .  Des Moines 
FINCH, G. E . . . . . .. . . . . .  Dillon, Mont. 
FORD, A. H . . . . . • . . . . . . . . . . .  Iowa City 
GETCHELL, R. W . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
Gow, J. E . . . . • . . . . . . . . . .  Cedar Rapids 
GuTHE, K. E . . • . . . . .  Ann Arbor, Mich. 
GUTHRIE, JOSEPH E . . . . . . . . . . . . .  Ames 
HADDEN, DAVID E . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta 
HAYDEN, ADA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
HENDRIXSON, w. s ........... Grinnell 
HERSEY, S. F • . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
JENNER, E. A . . . . . . . . . . . . . . . Indianola 
KELLOGG, HARRIETTE s ..... : . . . .  Ames 
KELLY, H. M . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Vernon 
KEYES, CHARLES R ........ Des Moines 
KING, CHARLOTTE M . . . . . . . . . . . .  Ames 
KINNEY, C. N . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
KNIGHT, NICHOLAS ........ Mt. Vernon 
KNUPP, N. D ...... Santa Monica, Cal. 
KuNTz, ALBERT . . . . . . . .  St. Louis, Mo. 
LF.ARN, C. D ................ Clermont 
LF.ES. JAs. H . . . . . . . . . . . . .  Des Moines 
MACBRIDE, T. H . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
MARRTON, A. . .................. Ames 
MCCLINTOCK, J. T . . . . . . . . . .  Iowa C ity 
MIL ER, A. A .............. Davenport 
l\foREHOTJSE, D. W . . . . . . . .  Des Moines 
MUELLER, HERMAN A ....... St. Charles 
NORRIS , H. w . . . . . . . . . . . . . . .  Grinnell 
NUTTING, C. C ............. Iowa City 
PAMMEL, L. H . . . . . . . . . . . • . . . . . .  Ames 
PEARCE, J. N . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
PF'1\RSON, R. A ................. Ames 
PEW, W. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
ROCKWOOD. E. w . . . . . . . . . . . Iowa City 
SANDERS, w. E .. . . . . . . . . . .  Des Moines 
SrnG, LEE P . . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
SMITH, A. G . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
SPINNEY, L. B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
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STANGE, c. H . . . . . . . . . • • • •  : . . . . .  Ames VAN HYNING, T . . . . . . . . . . .  Ft. Madison 
STA::>TON, E. W . . . .... . . .. . . . . . .  Ames WATSON, E. B .. . . . Washington, D. c. 
.. STEVENSON, w. H . . ... . . . . . . . . .  Ames WELLS, A. A . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ames 
STEWART, G. W . . . . . . . . . . .. . Iowa City WENTWORTH, E. w . . . .. . . . . . . . . Ames 
STROMSTEN, FRANK A . . . . . • .  Iowa City WICKHAM, H. P .. . . .. . . . . . . Iowa City 
THOMAS, A. 0 . . . . .. . . .. . . . . Iowa City WILLIAMS, I. A . . . . . . . . . . .. . . . . . Ames 
TROWRRIDGE, A. c . . . .. . . . . . . Iowa City WOODWARD, s. M . .. .. . . . . . .  Iowa City 
TURPIN, c. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames WYLIE, R. B . . . . . . . . . . . . . • .  Iowa City 
ASSOCIATE. 
AITCHSON, MISS A. E . . .. .  Cedar Falls DIETRICK, EARXEST 0 .. . . . . . Iowa City 
ALLEN, F. W . . . . . . .. . .. . .. . . . . .  Ames DILL, Ho:>.IER R . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
ANDERSON' A. J . . . .. . . . . . .  Sioux City DOTY, H. S .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
ANDERSON, HELVIG .. . . .  Rockwell City Dorn, L. P . . .  Grad. Sch. Sci. Chicago 
ANDERSON, w. B . . . . . . . ... ... .. .  Ames EARLY, s. M . . . . . . . . . . . . •  D'es Moines 
ARNOLD, JoHN F . . . . . .. . . Dallas Center ELLIS, S. F . . .. . . . . . .. . . . Des Moines 
BAILEY, MISS PEARLE . . . .  Cedar Rapids ELLYSON, C. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta 
BAKF..R, J. A . . . . . .. ... . .. . . . Indianola EWERS, A. F .......... . .... D avenport 
BAI"L, THEO. R .. . ... . .. .. .  Des Moines FARR, CLIFFORD H . . . . . . ... Iowa City 
BARDWELL, ETTA M ......... Iowa City FISHER. NELLIE .. . . . . .. .. .. Muscatine 
BEGG, A. s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Fon.DYCE, E:1ur A J . . . . . . Cedar Rapids 
Harvard Med. Col. Cambridge, Mass. FRACK ER, S. B . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
BF:RNINGIIAUSEN, FRED . . . . . . . . . .  Eldora FRAxcrs, M.\Y E . . . ... . ... West Union 
BERRY, GEORGE H ........ Cedar Rapids FnAZIER, S.\EEN A S . . . . . . . . .  Oskaloosa 
BOND, P. A . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls FnAZIER. ZOE R . . . . . . . . . . .. .  Oskaloosa 
BoYD, l\•AnK F .............. Oskaloosa Fnmmr A=>, Rom G . . . . . . . . . . Knoxville 
BROWN, MAUDE A ...... ..... Iowa City GETCIIEI.L, R. \V . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
BROWN. PERCY . . . . . . . .. . . .. . .. . Ames GIDDINGS, LEn A ... ........ Iowa City 
BUCIIAXAN, JOHN H ........... .  Ames GITTINS, MAE .. . ... ...... Urbana, Ill. 
BUTTERFIELD, E. J . . . . . . .  Dallas Center GODELL. F. E . .. . . . .. . . . . . .  Des Moines 
CARTER. CIIARLES .. ......... . Fairfi eld Gor.rscn, E. H . . . . . . . . . Seattle, ·wash. 
CASE. CHAUNCY ....... ... Storm Lake GIUFFITII, MARY C ...... Whittier, Cal. 
CAVANAGH, LUCY M . . . . .. . .  Iowa City ILDfILTON, \V. ]<j . • . • . • • • •  Des Moines 
CHEW, GLADYS L ........... Iowa City H.\STI:\'GS, JESSIE P . . . . . . .. .  Iowa City 
) 
CHURCH, FRANCES ........ Des Mo ines 
CHeRCHILL, E. P . . . . . . . . . . . Iowa City 
HA1DIER. B. H . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames 
HAYEH. \VALTER E .. \Voodbine Normal 
CLARK, vV:1r. H ............. Iowa City HEUSE. E. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fayette 
CoE, H. S . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames HIGBEE , F. G . . . . � . . . . . . . . . .  Iowa City 
COLGROVE, C. P . .. . . . .. . . . . Cedar Falls HILLS. F. B . . ... . . . . . .. . Newark, Del. 
CmLETT, S. W . . .. . . .. . . .. . . . . Fayette HoucnTELI;"lf, D. M . . . . . . . . . . .. Spencer 
CoNDTT. IRA S ............ Cedar Falls .TEFFR. ROYAL E .. . .. . . . . .  �It. Plea san t  
Co:vKLrx. R .  E . ... . .  · . . . . . . Des Moines JE\\'E'LL. SusA=> G .............. Tabor 
COOK, c LARA ]\f. . . .. . . . . . . .. . .. Coggan .Ton;-;sox. F. F ......... ..... .. Chicago 
CORNELL, R. J . . . . . .. . . . . . . . . .  Atlantic .To:\ES, ELIZABETH . . . . . . . . .. . . . Boone 
Cn.\ WFOim, G. E . . . . . . . . Cl!dar Rapids Jmnrn, l\IrNxm R ........... Iowa City 
Cuu211, LILAH B . . . . . . . . . . . . . Iowa City KADESCH, \V. H . . . ... . . . . .  Cedar Falls 
Ci:;:..nnNs, EARL H ........ Des Moines KE�IP, ELDA .......... H ibbing, :'.VIinn. 
Ci:;nns, L. D . . . .. . . . . .. . vVaHsau, Neb. KEXOYER, L. A ....... . ....... . Toledo 
DENSLOW, L. c . . . . . . . .. . . . Bondurant Krrn;:r.lcTIUCK, T. D . . .. . . . . . Cincinnati 
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KUKERTH, w . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames ROBIXSON, c. L . . . . . . . . . . . . .  Norwalk 
KURTZWEIL, GEO. . . .. . . . . .. . . .  Altoona RussELL, JOHN D ........ .  Des Moines 
KUSER, 'iVM. L . . . .... . . . . .. .... Eldora SAYRE, S. N .... . .... . . . .. .  St. Charles 
LARsox, G. A .. ..... . East D'es Moines SCHATZ, A. H . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merrill 
LA WREN CE, F. A . . . . . . . . ... . Iowa City SHA VER, NELLIE E . . . . . . . .. .  Muse a tine 
LAZELL, FRED J . . . . . . . . . Cedar Rapids SIIBIEK, ELLA . . .. . . ... ... Iowa City 
LEIGHTON, M. M . . . . . . . . . . .. Iowa City Sr.oN.\KER, Jos. G . .. . . .. . .. .. .  Newton 
LINDLEY, JOHN M . . . . . . . . . . . .  ·winfield S:mTH, G. L . .. ... .. . .... Shenandoah 
J\-IAcDoNALD, G. H . . . . . . . . . . . . . . .  Ames So�rns. M. P . . . . . Mountain Grove, Mo. 
McCRACKEN, H. W ... . Columbus, Ohio SPRAGUE, F. W . .. . . . ... .. Des Moines 
McKENZIE, R. MONROE . . . .. .. Fairfield STANLEY, FORRESTER C . . .  ; ... Oskaloosa 
MENDEXHALL� ·w. L . . . . . .. .  Des Moines STEVENS. 'l'. C . . . . . . . . .. . ... Sioux City 
J\IERRILL, DAYTON E . . ............. . STEWART, KATHERINE ...... Davenport 
. . . ... .. . .  State College, New Mex. STILES, HAROLD . . . . . . . . . . . Sioux C ity 
J\IESSEXGER, G. H . . . . .. . . . . . . . . Linden STON1m, DAYTON .. . ........ Iowa City 
MILLER, HOJ\IER R . . . . . . .. .  Des Moines STOTTS, ALnrA M . . . . . . . . . .  Des Moines 
MOUNT, GEo. H . . . . . . . . . . .  Cedar Falls TAYLOH, Mrss ARAVILT..A . . . .  Centerville 
MUILEKBURG, G. A . . . . . .  Columbia, Mo. TAYLOR, Mrss BERYL . . ... Cedar Rapids 
MULL, LEWIS B . . . . . . . . . . . . . . Ottumwa TENNEY, G. I .  . . . . . .... . ..  Des Moines 
NEIDIG, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames TOVEY, JDYLENE . . . . . ........ Waterloo 
NESS, HENRY . . . . .. . . . . . . .. .. .. Ames TREGANZA J. A .. . .. ..... . ... .. . .  Britt 
NEWELL, ·WALTER S . . . . . .. Cedar Rapids TrTTLE. E. V . . . . . . . . .. . . . .  Lanesboro 
NICHOLSEN, SETH B . . . . . . . .  Des Moines VAN TUYL, FBANCIS M . . ..... .. . .. .  . 
N OLLEN, SARAH M . . . . . . . .  Des Moines New York City, Schermerham Hall 
OLESON, 0. M . .. . . . . . . . . . . . . Ft. Dodge Columbia University 
ORR, FLORENCE ...... Kings Park, N. Y. Vomrrns, FBED . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
ORR. ELLTSOK . . . . . . . . . . .. .. . ·waukon \'\'ALTERS, G. 'V . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
p AGE, CHARLES N . . . . . . . . .  Des Moines \Vr:nsTER, C. S . . . . . . . . . . .  Charles City 
PAIGE, F. W . . ... ... . . . . . . . .  Ft. Dodge ''l'EBSTER. R. L . . . . . . . . . ....... . .  Ames 
PARKER, R. H . . . . . . . . . . . . . Des Moines VVEEKS, LEROY TITUS . . . . .. . . . .  Newton 
P.\TRICK, ,V. vV . . . . . . . . . . . .. Iowa City IVEIGLE. 0. M .. .. . . . . . .  Appleton, Wis. 
PAULL, MABEL A . . . . . . . . . . .  Sigourney WELD, L. D . . . . . . .. . . . . .  Cedar Rapids 
PIERSON, ELVERS . . . . . . St. Charles, I ll. WELLS, W. STANLEY . . . . . . .  S ioux City 
PLAGGE, H. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames WHEAT, G. G . . . . . . . .  Cambridge, Mass. 
PRALL, A. A ............... Des Moines IVIUTXEY, Tnos. H . . . . . . . . . . . Atlantic 
RE.\D, 0. B . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls \VmanT, JOHN W . . . . . . . . . . . Knoxville 
REED. IDA M . ... . . . .. . . . . . . . . . Cresco Yorn�. FrtED R . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
REILLY, JoHK F . . . . . . . . . . . .  Iowa City YULE, MILDBED R . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
ROBERTS, T. . . . . . . . . . . . . . .  St. Charles 
• 
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